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ABSTRAK 
 
Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk melihat isu mengenai tahap kepuasan bekerja 
dalam kalangan pekerja sektor swasta di Negeri Kedah.  Objektif utama penyelidikan ini 
adalah untuk mengenal pasti sebarang hubungan antara gaji, penyeliaan, kerja itu 
sendiri, keadaan ditempat kerja, peluang kenaikan pangkat dan kepuasan bekerja.  
Penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu data dikumpul 
dengan menggunakan set borang soal selidik. Buku soalan soal selidik telah digunakan 
untuk mendapatkan maklum balas daripada responden. Sampel penyelidikan ini terdiri 
daripada kakitangan pekerja sektor swasta di Negeri Kedah iaitu seramai 500 responden 
telah terlibat dalam penyelidikan ini.  Hasil dapatan penyelidikan mendapati bahawa 
terdapat hubungan positif di antara gaji, penyeliaan,kerja itu sendiri, keadaan ditempat 
kerja, peluang kenaikan pangkat dan kepuasan bekerja. Hal ini menunjukkan bahawa 
pekerja berpuas hati bekerja di organisasi masing-masing. Penyelidikan ini telah 
memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan bekerja di dalam sektor swasta. Hasil penyelidikan ini telah memberi faedah 
kepada organisasi-organisasi swasta terutamanya pihak pengurusan dalam mengetahui 
dan mengukur tahap kepuasan pekerja mereka.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to look at the issue of the level of job satisfaction among private sector 
workers in the Kedah State. The main objective of this study was to identify any 
relationship between pay, supervision, the work itself, work conditions, opportunities for 
promotion and job satisfaction. This study was conducted using quantitative methods of 
data were collected using a set of questionnaires. Books questionnaire was used to 
obtain feedback from respondents. The study sample consisted of employees of private 
sector workers in the Kedah State which has a total of 500 respondents participated in 
this study. The findings showed that there is a positive relationship between pay, 
supervision, the work itself, work conditions, opportunities for promotion and job 
satisfaction. This indicates that satisfied employees working in their respective 
organizations. This study has provided a better understanding of the factors that 
influence job satisfaction in the private sector. Results of this study provide benefits to 
private organizations, particularly the management in knowing and measuring the level 
of satisfaction of their employees. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
 
1.0 Pendahuluan 
 
 
Bab ini membincangkan mengenai pengenalan penyelidikan, penerangan umum dan 
gambaran mengenai proses penyelidikan secara keseluruhan.  Penyelidikan ini memberi 
keutamaan dan analisis ke atas pekerja sektor swasta di Negeri Kedah mengenai isu 
kepuasan kerja.  Bab ini membincangkan tentang latar belakang penyelidikan, penyataan 
masalah, objektif penyelidikan, persoalan penyelidikan, skop penyelidikan, definisi 
konseptual, batasan penyelidikan dan ringkasan bab secara keseluruhan. Penyelidikan ini 
hanya tertumpu kepada pekerja sektor swasta di Negeri Kedah. 
 
 
1.1 Latar Belakang Penyelidikan 
 
Kepuasan kerja pada dasarnya adalah merupakan antara isu yang sentiasa diberi 
perhatian dalam setiap organisasi termasuklah sektor awam mahupun swasta. Kepuasan 
kerja dilihat sebagai satu perkara yang penting di mana pekerja memberi sumbangan 
kepada organisasi untuk mencapai matlamat mereka. Ini kerana kepuasan kerja adalah 
bersifat individual dan ia merupakan isu yang sentiasa diperkatakan dan sering menjadi 
punca permasaalahan antara pihak majikan dan pekerja pada masa kini. Secara tidak 
langsung ia akan menyebabkan matlamat organisasi tidak tercapai. Isu kepuasan kerja 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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